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2004 ᖺࡢྎ㢼 21 ྕ⅏ᐖ᫬࡟ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢ๓㌟
࡛࠶ࡿࠕ୕㔜┴࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࠖࡀ┴ෆ
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άື᪥㻌 㻜㻢 ᖺ 㻝㻜㻛㻞㻝㻙㻞㻞㻌 㻜㻣 ᖺ 㻣㻛㻞㻝㻌 㻜㻤 ᖺ 㻣㻛㻝㻥㻌 㻜㻥 ᖺ 㻣㻛㻝㻤
ேᩘ㻌 㻡㻟䠄䛾䜉䠅㻌 㻡㻡㻌 㻡㻢㻌 㻢㻠㻌
ເ㞟ඛ㻌 ⎔ቃάືᅋయ㻌 ୍⯡ເ㞟㻌
䡰䡶䡹䡿䡬䡸䡪
䢙ᩘ㻌 㻝㻌 㻞㻌 㻡㻌 㻡㻌
㻌  䜎䛴䜚㻌
άື᪥㻌 㻝㻜 ᖺ 㻣㻛㻝㻤㻌 㻝㻝 ᖺ 㻣㻛㻝㻣㻌 㻝㻞 ᖺ 㻣㻛㻝㻡㻌 㻝㻟 ᖺ 㻣㻛㻝㻠
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“Gomi Navi” Volunteer Activities for Event Support and Disaster Mitigation in 

















The purpose of this paper is to explain about “Gomi-navi” volunteer activities, which is held in every July at Ise City in Mie Prefecture and 
Noshiro City in Akita Prefecture. This activity started in 1998 in Mie and 2006 in Akita for the purpose of event support and community planning 
for disaster mitigation. In the introductory chapter, I overviewed community activities at Kobe City after the Great Hanshin-Awaji earthquake, 
which aimed for disaster mitigation. The first and the second chapter explained the background of “Gomi-navi” volunteer activities in the two 
cities and specific content of in Noshiro City. Through a case study of event support volunteer activites, four important points for community 
planning in regional society are shown in the third chapter. Noshiro City, the effect of “Gomi-navi” volunteer activity brought a decrease in 
scattered garbage around the event site and improved the consciousness to the recycling of visitors, but how to connect volunteer activity in the 
normal with disaster volunteer activity is a future task. 
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